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Відносно недавно ввійшов до наукового лексикону термін «глобалізація» (від 
лат. globus – куля). Йому передувало поняття «глобалізм», яке вперше з’явилося в 
тлумачних словниках англійської мови у 1961р. і почало вживатися у значенні 
«постінтернаціоналізм». Тепер термін активно використовується у значенні «надання 
чому-небуть глобальних масштабів або глобального хараетеру». 
У сучасній економічній теорії глобалізація розглядається як нова фаза 
прискорення розвитку світогосподарських зв’язків у кількісному та якісному 
відношенні і визначається як процес переходу від світової економіки до глобальної, що 
перебуває у стадії формування, розвитку, утвердження. Поняття глобалізації є дуже 
широким і включає в себе не тільки економічні процеси, а й процеси, що відбуваються 
у інших сферах суспільного життя. 
І все ж, глобалізацію слід розглядати як процес в першу чергу економічний з 
певними наслідками, зокрема для кожної країни різними. В загальниму випадку багато 
(можливо навіть і більшість) дослідників глобалізації зводять свої погляди на одному, 
що глобалізація – це екоомічний процес, результатом якого виявляється те, що багатші 
країни стають ще багатшими за рахунок бідних країн, які в основному виступають як 
джерела сировини і робочої сили. Звичайно, що за таких умов розвиток бідних країн є 
дуже важким, адже, наприклад, конкуренція з боку розвинених держав є дуже 
суттєвою, що проявляється зокрема на визначенні ними «єдиної світової ціни» – ціни 
на товари, яка у відношенні до певної грошової одиниці є однією і тіею ж в усіх точках 
світу. Виявляеться, що виготовити конкурентноспроможний товар у 
малоекономічнорозвинених країнах буде не вигідно, бо «світова ціна» на цей товар 
буде нижчою, ніж  його собівартість. Тому ніхто не вкладає інвестиції в такі держави, а 
відповідно їх розвиток є малий. 
Багато інвесторів вкладають свій капітал в країни Південної-Східної Азії, 
оскільки такі країни здатні швидко подолати ступені економічного зростання і 
підвищити конкурентноспроможність товарів і послуг на глобальному ринку, що в 
результаті дає високі прибутки.  
Світові ціни на товари відбиаються також і на досить розвинених державах. У 
Франції, наприклад, за останні 30 років не побудували жодного нового промислового 
заводу, бо відомо, що він буде не вигідним. 
Основним негативним наслідком глобалізації є значна перевага потужних за 
розвитким держав, зосередження окремих галузей виробнитства в окремих точках 
світу, стримання розвитку та обмеження сфер господарства в межах однієї країни. 
Звичайно, що питання глобалізації не є закритим на даний час. Про його 
актуальність йдеться у багатьох виданнях і дослідницьких роботах вчених. На 
противагу глобалізаціїї виступає антиглобалізм, а ті хто його підтримує – 
антиглобалісти, про дії яких часто мона почути в засобах масової інформації. 
Отже, глобалізація, яка стала універсаьним терміном у наші дні, порізному 
сприймається різними суспільствами, науковими співробітниками, представниками 
різних регіонів і країн світу.   
